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コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 的 行 為 の
理論的考察
一 エス ノメソ ド・ジーの視座 か ら一
塩 崎 紀 子
1な ぜ エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー な のか
エ ス ノ メ ソ ド ・ ジ ー(ethnomethodology)は1960年 代 に ア メ リ カ で 起
こ った 「社 会 学 の新 しい展 開 の一 つ1)」で あ る。人 々 が 「ふ だ ん に行 っ て い
1)エ ス ノ メ ソ ドロジ ー が ア メ リカ の仕 会 学 の新 潮流 と して,そ の存 在 を確 立 し
た の は1960年 代 に お い て で あ る。エ ス ノメ ソ ドロジ ーの 創 始 者 ガ ー フ ィ ンケ ル(H・
Gar五nke1)が,A.シ ク レル(A.Cicourel),H.サ ック ス(H,Sacks),D.サ ドナ ウ
(D.Sudnow),E、 ビ ッ トナ ー(EBitmer),E.シ ェ グ ロフ(E、SchegLo仔LD.L.
ウ ィー ダ ー(D.L.Wieder),D.ジ ン マ ー マ ン(D.Zimmerman)ら,ま だ若 きエ
ス ノメ ソ ドロ ジ ス トた ち と議 論 を交 わ した カ リフ ォル ニ ァ の一 連 の セ ミ ナ ー が こ
の 新 展 開 の 基 盤 とな っ た。 ガ ー フ ィ ンケ ル のr人 を傷 つ けず に 降格 させ るた めの 条
件 」(1956年 〉,サ ック スの 論 文 「社 会 学 的 記述 」(1963年 〉,そ して ガ ー フ ィ ン ケル の
著 書 「エ ス ノメ ソ ドロジ ー研 究 ■(1967年)は エ ス ノメ ソ ドロジ ー の展 開 の 歩 み を示
す もの と言 え る。 エ ス ノメ ソ ドロジ ー の系 統 発 生 に つ い て は,フ ッサ ー ル の現 象学,
A,シ ュ ッ ツ の現 象 学 的 社 会 学,M.メ ル ロー ・ポ ン テ ィ の現 象 学,お よび ウ ィ トゲ
ン シ ュ タ イ ンや オ ー ス テ ィ ン らの 日常 言 語 学派 の言 語 哲 学,チ ョム ス キ ー の 言 語 理
論 な ど数 多 くの源 泉 と影 響 関係 が指 摘 され て い る。 し か も,ガ ー フ ィ ン ケル と初 期
の パ ー ソ ンズ 〔T.Parsons)と の 関係 や シ ュ ッッ とマ ッ クス ・ウ ェー バ ー との 関 係
な どにつ い て現 在 も解 釈 と再 解 釈 が繰 り返 され て い る。 以 下 を参 照 。
RoyTurner(ed)E診 肋o"厩ho40面gyPenguineEduc詠tion1974,KennethLei;
ter澄pア 柵 θ70πE`加 σ雁 置ho40JogyOxfordU・P・1980・[邦 訳]K・ ライ ター(高 山
眞 知子 訳)『 エ ス ノ メ ソ ドロジ ー とは何 か 』新 曜 社,1987年 。JohnHer正tageGα7∫
.万πた8」α㎎4Eh加 σ拠β繭o`'9'σgyPolityPress1994,H.GarfinkelS'配 漉θ5伽E言h陀 σ'
ンπ8めρぜoJogyPrentice-Hall1967.
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る当 た り前 の相 互 行 為 」 の,そ の 「当た り前 」 を研 究 す る学 問 で あ る。 日
常 生活 の 具 体 的 な場 面 にお い て・ 私 た ち は・ い った い どの よ うに行 われ た
個 々 の事 象 を解 釈 し,そ れ に正 し く反 応 し,か つ行 われ た こ と全 体 を理 解
す るの か と い う こ と2)の 探 究 で あ る。「お は よ うご ざい ま す。 今 目 もお暑 い
で す ね 」 で始 ま った 会 話 で は 「今 日 も暑 いJは 挨 拶 の一 環 で あ り,こ れ に
取 り立 て て反 応 す る必 要 の な い こ とは 日本 社 会 に暮 ら して い る者 な ら経 験
的 に知 っ て い る。 また,
A「 今 日は ど うす る」
Br中 村 に しとか な いP」
の よ うな や りと りは文 脈 な しに は と うて い成 立 しな い。 食 事 時 で,2人 は
まだ食 事 を して お らず,か つr中 村 」 が寿 司 屋 の名 前 で あ る とい う よ うな
相 互 の 了 解 が あ っ て は じ め て意 味 を持 つ 会 話 に な る。 しか し,話 者A・B
は 発 話 の 場 にお いて お 五 い の了 解 事 項 を確 認 しあ う作 業 を行 うわ け で は な
い 。 さ らに,客 が店 員 に品 物 を さ しな び ら 「これ,く だ さ い」 と言 え ば,
相 応 の代 金 を支 払 って 買 い た い とい う言 語 行 為3》で あ る こ とは私 た ち に は
自明 で あ る。 ど の場 合 も話 が通 じ て い る か ど うか を い ち い ち反 省 しな くて
も,意 図 す る と こ ろ は理 解 可 能 で,相 互 行 為 は支 障 な く進 行 す る.エ ス ノ
メ ソ ドロジ ー は こ うした 「経 験 的 に知 っ て い る 自明 の こ と」 を,私 た ち の
生活 世 界 のを構 成 す る 仕 組 み と し て あます と ころ な く記 述5,し,記 述 を と
2)Inte【su切ektivitat(独)間 主観性,共 同主観性 の こと。
フ ッサールの現 象学の基 本概念のひ とつ。経験 論の次元 にお ける個々の 自他の共
同化 ではな く,超 越論 的次元 で 自他 と共 同体 の構 成に よって生起す る全体的な主観
性 を指す。『フ ッサ リアーナ』第13・14・15巻 参照。
3)言 語行為論 にお ける く発語行為>く 発語 内行 為>(行 為遂行的発言)く発語 媒介
行為〉の区別 にっいては以 下 を参 照。」.LAustinHo塑 加Dρ 丁躍塑3頭 醒 昭o■爵
OxfordU.P,1960.[邦 訳]J.L、 オースティ ン(坂 本 百大訳)『言語 と行 為』大修館
書店,1卯8年 。
4)「 生活世界」(Lebenswelt)は,フ ッサールが主 として 『ヨーロ ッパ諸学 の危
機 と超越 論的現 象学』(1936)に おいて展 開 した概念 。科 学が借定 す る 「客観的世 界」
に現象 学的還 元を施 す ことに よって見いだ さ札 る日常的な生活世界,生 きられた知
覚的経験 の世界 をさす。E、HusserlP∫ 凶廟f5曲 ε∬70pα臨加π躍細 π∬加"躍 駕層
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お して そ の仕 組 み を解 読 しよ う と い う もの で あ る。
私 た ち は他 者 を認 め る時 に,「 日本 人 」 で あ る とか 「母 親 」 で あ る と か
の社 会 的 類 型 を用 い て対 象 化 す る。 また,だ れ か に向 け て,あ る い はだ れ
か と共 に何 か をす る と い う社 会 的相 互 行 為61に お い て は,rだ れ か 」 は関係
性 に 応 じ てr敵 」 に な った りr仲 間 」 にな った り,あ る い はr見 ず 知 らず
の他人」になる。r彼/彼 女はだれであるか」という同定作業は記憶と推論
に基づいて日常的に出会いの瞬間から行われ るのであり,こ の作業は会う
人 ご とに不 断 に繰 り返 され る7)。 こ う した 同 定 お よび 同 定 作 業 を,私 た ち
は無 自覚 的 にそ の都 度行 っ て い る の で あ る。 同様 に 「これ は何 で あ る か」
「ど うや った らい いか 」 「なぜ で ある か 」 な どに つ い て も,私 た ちは 日常 生
活 の ほ とん ど の局 面 で,特 に考 え込 む こ と も な く・ 経 験 の流 れ8)に 沿 っ て
4fθ 熈"5肥 層 翻 α'βPhロ陀o耀 初Jog'81936.[邦 訳1フ ソナ ー ル(細 谷 恒 夫 ・木 田元 訳)
『ヨー ロ ッパ 諸 学 の危 機 と超 越 論 的 現 象 学 』 中 央 公 論 社 ,1974年 。
5)エ ス ノグ ラ フ ィ ック な記 述 を さす。 民 族 学 的 な エ ス ノ グ ラ7イ ー は民 族 集 団
の 親 族,社 会 関 係,政 治 体 系,経 済,言 語,習 俗,宗 教,神 話 な ど調 査 者 の立 て た
r客 観 的 」 な指 標 に 沿 っ て い くっ か に 区 切 られ た 記 述 を行 い ,そ れ ら を総合 して 生
活 様 式 の全 体 を と らえ よ う とす る。 そ れ に対 し て ・ エ ス ノメ ソ ドロジ ー の記 述 は 日
常 生 活 を生 き る 人 々 が不 断 に行 う解 釈 や実 践 的 推 論 の しか た を あ るが ま ま に記 述 し
よ う とす る。 以 下 を参 照 。
DellHymesFσ ㈱'而 σ"5伽Soσ ∫確 π9繍 伽3一・4πE匠肋08昭 ♪厩 ・4Pρ70ロ`h'U。
ofPennsylvaniaPress1974.[邦 訳]デ ル ・ハ イ ム ズ(唐 須 教 光 訳)『 こ とば の民 族
誌 』 紀 伊 国 屋書 店,1979年 。
6)社 会 的 行 為 。他 者 に志 向 し,他 者 との 関 係 性 の 中 に お かれ た行 為 の こ と。
Mウ ェ ーバ ー,T,パ ー ソ ンズ らの 社会 行 為 論 を参 照.T.ParsonsTh8So`弼
Sy5オ翻1951・[邦 訳IT・ パ ー ソ ンズ 〔佐 藤 勉 訳)F社 会 体 系論 』 青 木 書 店 ・1974年 。
7)社 会 行 動 を他者 との 相 互 作 用 に お け る 自己 呈 示 の ドラ マ ト ゥル ギ ー と して と
らえ ・社 会 をそ の 舞 台 とみ る方 法 に つ い て は ゴ7マ ン(G・ 狂man)を 参 照 。 特 に,
ErvingGoffmanT加P泥 ε8π雄f'σπ げS6ゲ'π 及 ・門 雇θyL⑳Doubleday&Comi
panyInc・1959・[邦 訳](石 黒毅 訳)『 行 為 と演 技 』 誠 信 書 房,1974年 。E郷o雌f8■3
Bobbs-Merr皿,1961,[邦 訳](佐 藤 毅 ・折 橋 徹 彦 訳)『 出 会 い』 誠 信 書 房,1985年 。
β8肋 面07伽Pμb漉PJαoθ3TheFreePress,1963、[邦 訳j(丸 木 恵 祐 ・本 名 信 行 訳)
『集 ま りの構 造 』 誠 信 書 房,1980年 。
8}「 経 験 の流 れ」 とは,シ ェ ッ ツが 現 象 学 的 考 察 の 基 点 にお いた 概 念 で,直 接 的
で 自発 的 な生 き 生 き と した経 験 が 不 断 に現 在 的 な 意 識 の 流 れ として あ る こ と。
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対 処 す る こ と で解決 して い る の で あ る。 社 会 に は成 員 間 に分 か ち もたれ て
い る,ま た は,分 か ち もた れ て い る と無 意 識 に前 提 され る考 え方 とや り方
が あ り,そ れ は 目常 生 活 の こ ま ご ま と した 現 実 を生 き る こ とを通 じ て,成
員 にそ れ と な く,し か し強 制 力 を伴 っ て浸 透 して い く。 した が っ て,よ く
知 っ て い るや り方 か ら逸脱 した 場 合,た と え ば店 員 が店 を出 る客 にrど う
も あ りが と う ご ざ い ま した 」と声 をか け、「ど うい た し ま して」 と応 じ られ
た場 合 な ど にrや り方 」 は異 化9〕され,店 員 は 当惑 す る こ とに な る・ こ う
い う,あ る社 会 や集 団 に属 して い る人 々(=エ ス ノ)が 無 意 識 に用 い て い る
考 え方 や や り方 が エ スノ メ ソ ッ ドで あ り,そ れ を探 究 す る学 間(=ロ ジ ィ 〕
が エ ス ノメ ソ ドロジ ー な の で あ る。
本 研 究 ノ ー トは シ リー ズ で こ う した エ ス ノ メ ソ ド・ジ ー の 視 座 に 立 っ
て,日 本 語 で行 われ る コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン を洗 い直 す こ と を目 的 とす る。
研 究 の焦 点 が あ くま で も 日本 語 教 育 に あ る こ とは 言 う まで も な い.日 本
語 教 育 に携 わ る者 と して,教 育 の現 場 で教 え られ て い る 日本 語 が果 た して
私 た ち の現 実 を どれ ほ ど反 映 して いる もの な の か を見 きわ め,教 育 に還 元
で き る もの が あれ ば還 売 した い と願 うか らで あ り,従 来 「目本 人 の コ ミ;
ニ ケ ー シ ョ ンの しか た」 な ど と呼 ば れ て提 示 され る こ との 多 い・ コ ミ ュニ
ケ ー シ ョン の結 果 の み を固 定的 状 況 追 随 的 に と ら え る よ うな ア プ ロー チ を
い った ん棚 上 げ し,私 た ちが実 際 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンで 何 を ど う行 って
い る の か と い う相 互 行 為 の生 成 過 程 をエ ス ノメ ソ ド・ジ ー 的 な誠 実 さで 分
析 す る必 要 を痛 感 す る か らで あ る。
9)r異 化 」 とはr当 た り前 」 と見 な され て い る こ との枠 組 み か ら,あ る要 棄 をは
ず した り変 え る こ と に よ って,自 明 性 に亀 裂 を生 じ させ るこ と。 エ ス ノ メ ソ ドロジ
ー の 方 法 はr異 化 」 を生 じ させ る こ とに よ っ て 日常 で は意 識 化 され な い 自明性 を取
り出 す 方 法 で あ る。 も とも とはV.シ ク ロフ ス キ ー に よ り提 起 され た ロ シア ・フ ォ
ル マ リズ ム の基 本 概 念 。 以 下 を参 照 。[邦 訳1(新 谷 敬 三 郎 ・磯 谷 孝 編 訳)『 ロ シア ・
フ ォル マ リズ ム』現 代 思 潮 祉,1971年 。原 論 文 は1925年 発 表 。エ ス ノメ ソ ドロジ ー
の 方法 と して は以 下 を 参照 。
H・Ga【6nkelOP・cit,註1)
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本 稿 で は エ ス ノ メ ソ ド・ジ ー の基 本 概 念 で あるイ ンデ.ックス性 と相 互反
映 性,な らぴ に・ エ ス ノメ ソ ドロジ ー の先 駆 とな った現 象 学 的社 会 学 の 中
か らアル フ レ ッ ド ・シ ュ ッツ(AlfredSchuts)の レ リヴ ァ ンス(relevance)
に つ い て の考 え方 を考 察 す る。
2イ ンデ ッ クス性(indexicality)と 相 互 反 映性(reflexivity)
エ ス ノ メ ソ ド・ ジー で は,相 互 行 為 に お け る行 動 や こ とば の 意 味 は常 に
発話 の状 況 と文脈 に よ り決 定 さ れ る と考 え,そ の特 性 をrイ ンデ ッ クス
性 」 と い う。 目常 の会 話 で は,こ と ば は単 語 の レベ ル か らひ とま と ま りの
発話 お よび沈 黙 に いた る ま で,文 脈 に支 持 され て は じめ て,意 味 を担 う表
現 と な る。「た ぬ き」は,文 脈 次 第 で動 物 に もなれ ぱ そ ば屋 の メ ニ ュ ー に も
な り,幼 稚 園 の組 分 け の名 前 に もな る。 あ る い は 「た ぬ き親 父 」 の よ うに
人物 の あ る特 徴 的 性 向 を描 写 す る こ と ば に もな る。 した が っ て,
A「 よ っ ち ゃ ん は ～」
B「 あ れ は タ ヌ キ よJ
とい うや りと りは イ ンデ クシ カル で あ り,こ のイ ンデ ッ ク ス性 が意 味 に具
体性 を付 与 し,人 々 に現 実 感 を もた らす 。
また,人 称 代 名詞 の 「ぼ く」 は 日常 の言 語使 用 で は男 の 子 の1人 称 代 名
詞 とは 限 定 で き な い。 女 の子 の 「ぼ く」 や 「ぽ くち ゃん 」 を旋 っ て の 自己
呈 示 は しば しば見 か け られ ・ これ はエ ス ノ メ ソ ドロ ジー の 会 話 分 析 で は
「カ テ ゴ リー化 」(categorization)の 好 例 とな る主 題 とな ろ う
。 この 場 合 の
カテ ゴ リー化 を端 的 に 言 え ば,女 の 子 の 「ぽ く」 に よ る 自己呈 示 は,権 力
を背 景 に持 つ 支 配 的 な社 会 文 化 規 定 に反 す る 自己規 定 を女 の 子 が挑 戦 的 に
行 って い る と言 え,そ こで は 「男 の 子」 と 「女 の 子」 の カテ ゴ リー 化 がは
た らい て い る と考 え られ る。 男 の子 の1人 称 代 名詞 と して の 「ぼ く」 が支
配 的 文化 規 定 で あるが 故 に,自 己 をrぼ く ちゃ ん」 と呼 ぶ よ うな女 の 子 に
対 して,「 お とな」 が 「へ え,強 いん だ ね」 とか 「ま あ,た の も しい」 と
い う よ うな 「チ ェ ック をい れ る」 こ とは ま まあ る。 「ぼ く」 を恒 常 的 に使
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う女 の子 もい れ ば,気 の む くま ま適 当 に使 い分 け る子 もい る だ ろ うが・ あ
る年 頃 か ら使 わ な くな る の も事 実 で あ る1ω。 支 配 的 な社 会 文 化 規 定 と権 力
の行 使 に関 し て は,男 の 子 が 「あた し」 を使 った場 合 を想 定 す る ほ うが わ
か りゃ す い か も しれ な い 。 「あた し」 と 自 らを呼 ぶ 男 の 子 を放 っ て お く親
は まず い な い と思 わ れ るか らだ 。
テ ー マ をイ ン デ ック ス性 に戻 そ う。 こ とば と同様 に行 動 の意 味 も文 脈 依
存 的 で ある。 頭 を掻 きな が ら照 れ笑 いを す る行 為 を・ だ れ も相 手 の い な い
と こ ろで して い る人 間 を 見て不 可 解 に 思 わ な い者 は少 な い だ ろ う。 疑 惑 を
追 及 され 退 陣 に追 い込 まれ た 政 治 家 が 記 者 会 見 の席 で 「に こや か な笑 み 」
を浮 か べ て い た ら,翌 日の新 聞 の見 出 しが ど うな るか は想像 がつ く し,身
な りの立 派 な紳 士 が道 幅 い っぱ い に ゆ った りとジ グザ グに歩 き始 め た らど
うだ ろ うか11〕。 こ とば につ い て さ らに言 え ば,「 た ぬ き」 や 「ぽ く」 な ど
の 単語 レベ ル だ けで な く叙 述 は すべ て イ ンデ クシ カル で ある。 「卒 業 した
ら,A社 に勤 め る こ とに な っ てい るん です 」 と い うよ そ の子 の話 を,定 職
に つ か ず ぶ らぶ ら して い る息 子 を もて あ ます 親 は ど う聞 くで あろ うか ・ 同
じ文 を,単 位 欲 し さの学 生 が哀 願 的 装 いで担 当教 授 に した 揚 合 は ・ また 違
う反 応 を呼 び 起 こす だ ろ う。 こ とば や行 動 は文 脈 に依 存 し・文 脈 は異 な る
次 元 の文脈 に さ らに依 存 す る。 先 の 「た ぬ き」 の会 話 では話 者 の年 齢 に よ
っ て,推 測 され る文 脈 表 示 的 な 意味 範 囲 は会 話 σ)開始 前 か ら 制 限 を 受 け
る。 日本 語 以外 の言 語 で話 され た時 は,ま た異 な る意 味 を生 じ る。 こ の よ
うに文 脈 は過 去 に遡 っ て開放 的 で あ る。 他 方,こ と ばや行 動 は文脈 依 存 的
に解 釈 され て反 応 を呼 び 起 こ し,そ れ が新 た な文 脈 を生成 す る。 こ と ば や
行 動 そ れ 自体 も相 互 に文脈 表 示 的 な意 味 を付 加 しあ う。相 手 の 目 を見 な が
10)R・binLak・ 仔L・ π脚9θ 副 砕7・'脚'5PJα`θ 恥rper歯R・w,1975・
11)ス ペ ィ ンの映 画 監 督 ル イ ス ・ブ ニ ュエ ル の映 画rエ ル 」の印 象 的 な最 終 場 面。
妻 に 去 られ た病 院 で療 養 生 活 をお く る夫 が面 会 に 訪 れ た 妻 に 「ぽ くは も う大 丈 夫
だ 」 と応 え た後 ・ ひ と り病 院 の敷 地 内 に設 け られ た散 歩 道 を幅 い っぱ い にゆ っ く り
とジ グザ グ に歩 き去 る。
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ら 「頭 が痛 か った ん です 」 と言 う の と横 をむ いて ふ て くされ て言 う の と で
は,こ とば の意 味 す る と こ ろ が異 な って 〈る。 これ が上 司 に怠 慢 を指 摘 さ
れ た 場 合 σ)ような,ま た別 次元 の文 脈 にお かれ た 時 は,さ らに意味 は違 ウ
た 展 開 を見 せ よ う。 こ グ)よう に文脈 は固 定化 を阻 み,次 か ら次 と新 展 開 を
見 せ つ つ,無 限 に生 成 され る。 会 話 では音 声 レベ ル の意 味 付 与 作 用 も加 わ
って,そ の意 味 情 報 の多 様 さは計 り知 れ な い。 しか し,私 た ち は 目々 こ の
意 味 の無 限 の生 成 に立 ち会 って そ の エネ ル ギ ー に 目 を く らませ る こ とは な
い。 そ れ ど こ ろか喜 怒 哀 楽 り感 情 や 無 力 感,連 帯 感,孤 立 感,憎 しみ,友
'愛,信 頼感,愛 され て い る とい う感 覚,嫌 わ れ て い る とい う感 じ等 々,感
じ得 る限 りを感 じ取 り,か つ は,記 憶 の貯 蔵 庫 か ら何 もの か を引 き出 し照
合 しな が ら(か か りつ け の医 者 と患 者 の定 期 的 に交 わ され る会 話 働等 〉,あ
る い は あ る矛 盾 す る言 説 に 引 き裂 か れ な が ら(母 親 が子 ど もにr勉 強 しな
くち ゃ立 派 な人 に なれ な い」 と 「勉 強 ぱ か り して ち ゃ立派 な 人 に な れ な
い」 とを母 親 の都 合 で並 存 的 に言 い続 け る よ う な 揚 合 の 分裂 的 二 重 拘束
感13)等),ま た は 、 話 を聞 いて い る う ち に 突 然 過 去 の あ る 経 験 の意 味 を一
気 に了 解 した りしな が ら会 話 は進 行 す る。 会 話 の相 手 を 目の 前 に して の一
次 的 な共 通 の文脈 は メ タ共 通 文脈 とで も呼 べ る 次元 へ変 貌 を 遂 げ得 る し・
会話 の相 手 と は ま っ た く関係 を持 た な い,こ とば 自体 が喚起 す る文脈 へ 飛
躍 す る こ と も可 能 で あ る。 イ ン デ ッ クス性 は これ らす べ て の 意 味 の生 成 を
領 域 に お さめ る概 念 で あ る。
イ ンデ ッ ク ス性 は社 会 的 リァ リテ ィ(socialreality〉 を作 りだ し,作 り
出 され た 社会 的 リァ リテ ィ は新 た な イ ン デ ッ クス性 を生 成 し,さ らに次 の
社 会 的 リァ リテ ィ を創造 す る。 この無 限 の循 環 をr相 互 反 映 性 一 と呼 ぶ 、
12)RobertJ・DiPietro(ed)互 π8μ館 如 απ4躍2P7q勧5'oπ3Ablexp1982・
13)GregoryBatesonS`θp"o畝E`σJo齪o∫M'雁ChandIeτ,1972,[邦 訳1(佐
藤 良 明 訳)『 精 神 の 生 態 学 ■ 思 索 社,1990年 。
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ま た,会 話 の場 を組 織 だて る諸 々 のセ ッテ ィ ン グ凶 〔setting)は 会 話 を規
定 す る一 方,会 話 の そ の時 々 の 意味 もま た セ ッテ ィ ン グ を 規 定 して い く。
r叙 述 的 な 発話 や行 動 に よ っ て 明 らか に され る セ ッテ ィ ン グの相 貌 は・ た
だ 単 に セ ッテ ィ ン グ を詳 述 す るだ け で は な い。 そ れ は ま た セ ッテ ィ ン グ に
よ って詳 述 され る。15〕」 相 互反 映 性 と イ ンデ ック ス性 は 視 界 の相 互 性 を 媒
介 と して 互 い に規 定 や 依 存 を繰P返 す 。 そ の繰 り返 しの う ちに,私 た ちは
社 会 的 リア リテ ィ を実 践 的 に獲 得 し,当 該 社 会 の社 会 構 造 をそれ と知 らず
に私 た ち の身 体 に浸 透 させ 受 肉 化 す る。 談 笑 で始 ま った 会話 の途 中 で相 手
に実 は癌 で あ る と告 白 され た ら,笑 って話 を続 け る こ とは で き な いで あ ろ
う し,あ れ これ と立 ち入 った 質 問 が な され る こ と もな い で あろ う.話 の展
開 は相 手 の こ とば が伝 え る言 表 的 意 味 よ りも表 情 や こ とぱ の途 切 れ や沈 黙
な ど か ら推 察 され る 本 意 を汲 み な が らす す め られ る の で は な いだ ろ うか 。
あ る いは 子 ど もが 意 を決 して,親 や 教 師 に本 人 に は非 常 に重 大 だ と思 われ
る こ と(思 春期 の身 体 的 特徴 の 変 化 に つ い ての悩 み や い じめ られ て い る こ
との 告 白,ま た はず っ と我 慢 して きた 親 の性 格 上 の欠 点 や 教 師 の癖等 々)
をお ち ゃ らけ な が ら告 げた 場 合 を想 定 してみ る時,話 し手 と聞 き手 双 方 の
視 界 の相 互 性 に と らえ られ る表 情 の変 化,視 線,身 振 り手 振 り,無 意 識 の
うち の身 体 の動 き,背 景 な どが言 語 的 イ ンデ ッ クス性 と収 敷 的 また は分 散
的 に作 用 して,そ の時 々 の リア リテ ィ構 築 に 関係 す る こ とは想 像 に難 くな
い。 この よ うにr相 互 反 映 性 は循 環 性 に よ っ て く社 会 的 リア リテ ィ>が 意
味 を帯 ぴ る と い う こ と に と っ て,本 質的 工6,」な の で あ る。
3レ リヴ ァ ン ス(relevance)
レ リヴ ァン ス とはエ ス ノ メ ソ ド・ジ ー に大 きな影 響 を与 えた 現 象 学 的 社
14)原 文 はsettingで,こ こ で は ゴ フ マ ン の 舞 台 装 置=se面ngsの 意 味 あ い で 用




会 学 者 アル フ レ ッ ド ・シ ュ ッ ツ が創 始 した 語 で あ り,シ ュ ッツ の理 論 で重
要 な位 置 を 占 め る概 念mで あ る。 シ ュ ッツ は フ ッサ ール の現 象 学 に お ける
「生活 世 界 」 に着 目 し
,r生 活 世 界 」 は社 会 的 リア リテ ィ が重 層 的 混 在 的 に
織 りなわ され て再 構 成 され る 「日常 生 活 の世 界 」 「多元 的世 界 」 で あ る と
し,人 々 の社 会 的 リア リテ ィ と 目常 生活 の構 成 に社 会 学 的 方 法 論 を も って
近 接 し よ う と した 。 エ ス ノ メ ソ ドロジ ー は シ ュ ッツ の 開拓 した 問題 意 識 と
領 域 を受 け継 ぎ,そ こに独 自 の方 法 論 を掲 げ て踏 み込 ん だ 学 問 と 言 え よ
う、 そ の シ ュ ッ ツ に よ る基 本概 念 で,エ ス ノ メ ソ ドロジ ー のイ ンデ ッ クス
性 と相 互反 映性 に深 く関係 す る と思 われ る の が レ リ ヴ ァ ンス で あ る。
レリ ヴ ァ ン ス は私 た ち の知覚 の領 域 に お げ る主題 と周 縁 の構造 化,お よ
び私 た ち の行 為 や判 断 に お け る選択 作 用,な らび に私 た ち が対 象 に 与 え る
重 要性,適 切 さ,有 意 性,そ して私 た ち が 目常 的 に行 う類 型 化 や知 識 の関
連 性 ま で を含 む多 義 的 な概 念 で あ る。 こ の概 念 は ・ さ し あた り人 間 の認 知
行動 にお け る関連 性 志 向へ 私 た ち の注意 を喚起 す る。 実 際 ・私 た ちは 日常
生 活 の中 で私 た ち に関連 が あ る と思 われ る情報 に注 意 を は ら う。 コ ミ ュニ
ケ ー シ ョ ン行 動 は レ リヴ ァ ン ス の期 待 を生 み・ そ の期 待 は多 層 的 に交 差 す
る。 この交 差 す る期 待 に基 づ い て人 々 の 「解 釈Jを 認 識 す る た め の基 準 が
構 築 され る。 つ ま り,固 定 的 静 態 的 な コ ー ドの 「解 釈 」 で は な くて,仮 説
形 成 と評 価 を とお して,秩 序 立 っ て い る社 会 的 リア リテ ィ を推 論 して い く
の で あ る。 また,そ の こ とを とお して,現 実 を不 断 に変 更 し再 産 出 し て い
くこ と に な る。 適 合 性 か ら レ リヴ ァ ンス ヘ とい う移 行 は ・ と りもな お さ
ず,間 身 体性 と類 型化 とい うエ ス ノメ ソ ドロジ ー の核 心 に触 れ る概 念 を呼
び 起 こす。 つ ま り,イ ン デ ッ クス性,相 互 反 映 性,視 界 の相 互 性 ・ レ リ ヴ
17)シ ュ ッツ の現 象 学 的 社会 学 に つ い て は 以 下 を参 照 。AtfredSchutsO鋸Pセ ∫
"o観 βηoJogy4"ゴSo`ゴ 躍Rε ～"`f膿5U.ofChicagGP,1970,[邦 訳](森 川 眞規 雄 ・浜
日出夫 訳)r現 象 学 的 社 会 学 』紀 便 国 屋 書 店,198D年 。 レ リヴ ァ ンス に つ い て は 以 下
を参 照 。江 原 由 美子 「シ ュ ッツ に お ける レ リ ヴ ァ ンス の 問題 をめ ぐ って 」『社 会 学 評
論 』 第32巻 第3号,日 本 社 会 学 会,1981年 。
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ア ン スの 形 成 と交 差 な ど,あ らゆ る相 互 作 用 は身 体 を舞 台 に して行 われ る
の で あ るD
以上,コ ミュ ニ ヶ 一 シ ョ ン的 行 為 を探 究 す るエ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー の概 念
装 置 を検 討 して き た が,今 後 の課題 と して,第1に,会 話 分析 の重 要 な概
念 で あ る カ テ ゴ リー化 を ハ ー ヴ ィー ・サ ッ ク ス(HarveySacks)の 仕 事
を中心 に 考 察 し,第2に,ジ ル ・ ドゥル ー ズ(Gille8Ddeuze)と ロ ラ
ン ・パ ル ト(RolandBarthes)の 言 語 を め ぐ る研 究 に 引照 しつ つ,コ ミュ
ニ ケ ー シ ョ ン的 行 為 の理 論 的 枠 組 を再 検 討 す る予定 で あ る。
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